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 Western Washington University                              Hy-Tek's Meet Manager
                         WWU XC Invite 2007 - 10/6/2007                          
                           Lake Padden, Bellingham, WA                           
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 6k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year Team                    Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Pixler, Jessica              Seattle Pacific U     21:55.60    1             
  2 Chepkosgei, Elizabeth        U Alaska Anchorage    22:17.80    2             
  3 Strickler, Suzie             Seattle Pacific U     22:50.30    3             
  4 Hansen, Katie                Seattle U             22:51.20    4             
  5 Porter, Sarah                Western Wash U        22:58.10    5             
  6 Rohde, Karin                 Seattle Pacific U     23:18.20    6             
  7 Harline, Kate                Seattle Pacific U     23:23.50    7             
  8 Reuhter, Marissa             Seattle Runn          23:26.40                  
  9 Larson, Jane                 Seattle Pacific U     23:28.50    8             
 10 Fullerton, Kelly             Unattached            23:30.50                  
 11 Daligcon, Erika              Seattle Runn          23:37.30                  
 12 Johnson, Rachel              Seattle U             23:46.80    9             
 13 Rohde, Kaitlin               Seattle Pacific U     23:50.30   10             
 14 Mullen, Marcie               Central Wash U        23:55.60   11             
 15 Yorkston, Rachel             Seattle U             23:56.30   12             
 16 Anderberg, Lisa              Seattle Pacific U     23:56.60   13             
 17 Kaligis, Keely               Western Wash U        23:59.40   14             
 18 Benson, Sarah                Central Wash U        24:07.60   15             
 19 Wrightman, Megan             Seattle Pacific U     24:19.70                  
 20 Matthews, Valerie            Western Wash U        24:23.80   16             
 21 Bohman, Emma                 U Alaska Anchorage    24:27.90   17             
 22 Miller, Julia                Seattle U             24:30.80   18             
 23 Beaman, Kim                  Seattle Pacific U     24:31.30                  
 24 Olsen, Courtney              Western Wash U        24:41.00   19             
 25 Wilt, Hallidie               U Alaska Anchorage    24:45.00   20             
 26 Krusen, Mary                 U Alaska Anchorage    24:51.80   21             
 27 Stickney, Greta              Seattle U             24:54.00   22             
 28 Cooke, Stephanie             Central Wash U        24:57.10   23             
 29 Doner, Johanna               U Alaska Anchorage    25:03.60   24             
 30 Clarke, Kirsten              Central Wash U        25:04.40   25             
 31 Haydu, Anjuli                U Alaska Anchorage    25:05.00   26             
 32 Strachan, Kaley              U Alaska Anchorage    25:06.80   27             
 33 Sayres, Maeve                Western Wash U        25:08.60   28             
 34 Bales, Berlyn                Central Wash U        25:12.50   29             
 35 Caldwell, Suzanna            U Alaska Anchorage    25:17.70                  
 36 Quiocho, Kerianne            Seattle U             25:20.40   30             
 37 Mosich, Emily                Western Wash U        25:25.70   31             
 38 D’amico, Nikki               Western Wash U        25:28.00   32             
 39 Watson, Cheryl               Western Wash U        25:31.60                  
 40 Breihof, Lauren              Unattached            25:31.80                  
 41 Jensen, Shellane             Western Wash U        25:32.80                  
 42 Martinez, Natalie            Seattle U             25:38.10   33             
 43 Thompson, Lauren             Western Wash U        25:38.80                  
 44 Boyer, Jessica               Western Wash U        25:44.40                  
 45 Bakeman, Mary                Central Wash U        25:56.50   34             
 46 Clark, Jaime                 Seattle U             25:59.50                  
 47 Felton, Emily                Seattle Pacific U     26:06.90                  
 48 Thorpe, Britt                Western Wash U        26:13.10                  
 49 Ganyo, Ally                  Unattached            26:26.20                  
 50 Streuli, Autumn              U Alaska Anchorage    26:27.00                  
 51 McGoldrick, Haley            Seattle U             26:41.70                  
 52 Bartosch, Ali                Whatcom CC            26:44.60                  
 53 McDonald, Catherine          Western Wash U        26:45.60                  
 54 Friday, Anya                 Central Wash U        26:52.50   35             
 55 Olson, Amy                   Western Wash U        26:52.80                  
 56 Fraser, Erin                 Unattached            27:09.50                  
 57 Kaligis, Lauren              Western Wash U        27:16.30                  
 58 Genther, Arielle             Western Wash U        27:16.70                  
 59 Rohde, Kyla                  Seattle Pacific U     27:17.50                  
 60 Simps, Megan                 Seattle Runn          27:32.00                  
 61 McCloy-Enolter, Sophia       Western Wash U        27:46.00                  
 62 Vreeland, Shannon            Central Wash U        27:57.70                  
 63 Hunter, Tiffany              Seattle U             28:39.40                  
 64 Druktenis, Stephanie         Central Wash U        28:47.20                  
 65 Simpson, Sherrie             Western Wash U        29:07.90                  
 66 Better, Missy                Unattached            29:12.20                  
 67 Tuttle, Darci                Whatcom CC            29:29.40                  
 68 Jones, Genevieve             Unattached            30:52.90                  
 69 Morgensen, Angie             Whatcom CC            31:37.20                  
 70 Hipshman, Ilano              Western Wash U        33:05.80                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Seattle Pacific U            25    1    3    6    7    8   10   13          
      Total Time:  1:54:56.10                                                    
         Average:    22:59.22                                                    
   2 Seattle U                    65    4    9   12   18   22   30   33          
      Total Time:  1:59:59.10                                                    
         Average:    23:59.82                                                    
   3 Western Wash U               82    5   14   16   19   28   31   32          
      Total Time:  2:01:10.90                                                    
         Average:    24:14.18                                                    
   4 U Alaska Anchorage           84    2   17   20   21   24   26   27          
      Total Time:  2:01:26.10                                                    
         Average:    24:17.22                                                    
   5 Central Wash U              103   11   15   23   25   29   34   35          
      Total Time:  2:03:17.20                                                    
         Average:    24:39.44                                                    
